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Versos de la indigencia 
[1991-2001] 
I must do somethin}J of my poverty. 
Joan Vinyoli, 
Vcnt d'aram 
Xavier López Vivancos 
666 
Aquest és el blau d'oblit, 
el color del paper 
de les caries d'anior 
amb ádrela americana. 
Preservar el teu somriure 
és el m e u dcsig darrer, 
el teu gest sublini 
quan ens estimávem. 
—£l teu somriure cálid, 
les teves llágrimcs tebies, 
sota la pluja frcda 
de color blau d'oblit—. 
A quin rostre estrany m 'he de donar 
que hi retrobi el teu somriure radiant, 
aquell que has oblidat, tu també, 
en els confins boirosos de la memoria. 
A quin csguard crn donaré 
que hi reconegui la for^a deis teus ulls 
tristos d'en^á que els vas badar al m ó n 
quan et feies gran a la meva vera. 
A quines carnes tébies em dono 
que sentí contra el eos el foc 
deis muscles aniants que em gronxaven 
1 ni 'entregaven a Tabisnie ciar. 
A quins Uen^ols, a quina mortalla, 
que no sigui la foscor plácida 
compartida amb tu, eternament. 
A quines paraules... 
[Homenatge a joan Fuster] 
A !a lluní plena i fulgurant 
de l'esclat primigcni dibuixávem 
les beceroles de l 'amor 
i de l'existéncia compartida, 
amb una agitada caldigrafia 
ciseUada sobre els llen^ols. 
Ens contemplávcm !a nuesa, 
la resplendor deis cossos enlla^:ats, 
i en separar-nos consumits 
ti t i l laven encara ais nostres ulls, 
amb la seva incandescencia, 
les espumes de l'anhel cxtingit. 
Llavors van venir lluminosos 
els banys de lluna i ens besávcm ránima 
a les fosques. Sobre les ruñes 
deis somnis vam aixecar una casa, 
la bella escenografía impulsiva 
per a la sobtada ruptura. 
U n ampie finestral ens féia 
mirar enfora. Els arbres florien 
en comptes de fer-ho nosaltres 
i la primavera sense remei 
ens depassava en un remolí 
d'interrogants indesxifrables. 
Els ilen^ols tibants adoptaven 
ara la rodonesa deis malucs 
i d'amples esquenes girades. 
Queien freds i fláccids a banda i banda 
del Hit tan gran i Táníma de cendra 
s'arraulia acorralada, 
Llargs silencis condesccndents 
fendien Taire de la negra nit 
i ens donávem al fracás. 
La tristor no cabia a les maletes 
en abandonar indolents 
una nissaga de gats cnyorats. 
La Madonna 
del Port 
Tota feta d'immediatesa 
esguardaves Thoritzó que deixávem 
enllá de l'estela oberta 
amb qué l'hélix girant solcava 
la superficie grisa del mar. 
D e prcscnt d'avui feta tota 
sotjaves enrere la infinitat 
i el trontolleig de la motora 
s'esmorteía dÜatit 
en e! batee suspé:; deis nostres cors. 
L'infant alletaves aosent, 
doleos captius de l'instant durador. 
Si la sina ens era el ccl, 
deis bracos en feíes bressol. 
I duies ais ulls escrit el Misten. 
